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????????????? ??????????????????????? ? ????? ????????????? ????????????
?????????? ?????????? ?????????????? Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti dan guru kelas. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dengan dua 
siklus, dimana dimana setiap siklusnya dilakukan dua kali pertemuan.?
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kreatifitas menggambar 
anak di TK Aisyiyah 08 Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten 
melalui metode Explicit Instruction. Sebelum tindakan sampai siklus II masing-
masing pada pertemuan kedua yaitu sejumlah 10 anak (50%), siklus I  sejumlah 13 
anak (65%), dan siklus II sejumlah 16 anak (80%). Kesimpulan penelitian ini adalah 
melalui strategi Explicit Instruction dapat meningkatkan kreatifitas mengambar anak 
di Kelompok A TK Aisyiyah 08Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten 
Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012.  
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